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MAKALAH
FORMAT PENULISAN MAKALAH
INFO HOTEL SEKITAR UNY
Jurusan Pendidikan Matematika 
FMIPA UNY
Sekretariat: 
Jurusan Pendidikan Matematika 
(Gedung Baru FMIPA lt III depan Masjid Mujahidin Karangmalang)
FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281
Telp. 081578984400 
Makalah yang diterima adalah makalah yang 
merupakan hasil penelitian atau hasil kajian 
Matematika atau Pendidikan Matematika yang 
belum pernah dipublikasikan. Setelah melalui proses 
seleksi, makalah yang diterima panitia diberi 
kesempatan untuk dipresentasikan dan akan dimuat 
dalam prosiding 
Artikel ditulis dengan menggunakan MS Word, 
Times New Roman 12 pt, spasi 1,5 dan ukuran kertas A4., 
Margin atas, bawah, kiri, kanan 3 cm. Makalah tidak boleh 
lebih dari 12 halaman.
1. Judul penelitian, nama dan alamat lengkap aviliasi    
penulis
2. Abstrak ditulis satu spasi tidak lebih dari setengah 
halaman dan diberi kata kunci.
3.Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
4.Metode penelitian memuat rancangan, bahan/ subyek 
penelitian, prosedur, instrument, dan teknik analisis 
data, serta hal-hal yang terkait dengan cara-cara 
penelitian.
5. Hasil Penelitian dan Pembahasan
6. Simpulan dan Saran
7. Daftar Pustaka
1.Judul artikel/kajian, nama dan alamat lengkap aviliasi 
penulis
2.Abstrak ditulis satu spasi tidak lebih dari setengah 
halaman dan diberi kata 
3.Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat
4.Pembahasan berisi diskusi yang didukung referensi
5.Simpulan dan Saran
6.Daftar Pustaka 
Ruang Seminar FMIPA UNY
Sabtu, 10 November 2012
“Konstribusi Pendidikan Matematika dan
Matematika dalam Membangun























Hotel Galuh Anindita 
Phone. +62274 589426
Hotel Trim Tiga 


















Dr. Ali Mahmudi  081328728725
Nur Insani, M.Sc. 08818026004
Email : prodimath@gmail.com
PENDAHULUAN
Sertifikat, Makalah Utama, Kumpulan Abstrak, 
CD Prosiding ber ISBN, Seminar Kit, 
Snack dan Makan Siang. 
Prof. Lim Chap Sam
Universitas Sains Malaysia
Prof. Dr. ST Budi Waluyo
Dr. Djamilah Bondan Widjajanti 
FMIPA Universitas Negeri Semarang 
FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta
P e s e r t a  s e m i n a r  a d a l a h  p a r a  D o s e n ,
Guru, Mahasiswa, Peneli t i ,  Praktisi  dan 
Pemerhati Matematika dan Pendidikan Matematika
dari berbagai Sekolah dan Perguruan Tinggi  di 
Indonesia.  
Pasal 3 Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional 
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan fungsi 
pendidikan nasional yang demikian maka pendidikan di setiap 
jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, 
untuk bidang apapun, termasuk bidang Matematika, haruslah 
mampu berkontribusi nyata pada pembentukan karakter 
guru/dosen dan siswa/mahasiswa guna mendukung 
terciptanya insan Indonesia yang bermartabat. Oleh karena itu, 
para pakar Matematika dan Pendidikan Matematika, para 
dosen/guru Matematika, dan para pemerhati bidang 
Matematika maupun Pendidikan Matematika, perlu bersinergi 
untuk memformulasikan bentuk tindakan nyata sebagai wujud 
kontribusi Matematika dan Pendidikan Matematika dalam 
membangun karakter guru/dosen dan siswa/mahasiswa. 
Terkait dengan kepentingan tersebut, Jurusan Pendidikan 
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Negeri Yogyakarta bermaksud menyelenggarakan 
seminar nasional sebagai forum bagi para mahasiswa, guru, 
dosen, pakar, dan pemerhati bidang Matematika dan 
Pendidikan Matematika untuk saling berbagi pengalaman dan 
pengetahuan dalam rangka berkontribusi nyata terhadap 
pembangunan karakter guru/dosen dan siswa/mahasiswa.
TEMA
Hari : 
Waktu : 08.00 –16.00 WIB
Tempat : Ruang Seminar FMIPA UNY
Gedung FMIPA Lt. 2 Sayap Selatan
(Depan Masjid Mujahidin
Karangmalang Yogyakarta)
Sabtu, 10 November 2012
Biaya (sudah termasuk prosiding ber-ISBN dalam 
bentuk CD) :
Untuk makalah kedua dst, tambah kontribusi sebesar 
Rp. 100.000,- per makalah
Mengirimkan Abstrak makalah dan melengkapi isian 
Formulir Pendaftaran, melalui website  SEMINAR 
NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN 
MATEMATIKA
paling lambat tanggal 1 Oktober  2012. Daftar calon 
peserta pemakalah akan ditampilkan di web 
tersebut.
Hasil seleksi abstrak akan diumumkan  pada tanggal 
10 Oktober 2012, melalui email atau dapat dilihat di 
website.
Makalah lengkap bagi abstrak yang lolos seleksi, 
diterima paling lambat 31 Oktober 2012 melalui 
website.
Uang pendaftaran dapat dibayarkan melalui 
rekening  BNI cabang UGM atas nama Sri Andayani 
No Rek. 0038873143, bukti transfer ditunjukkan 
pada saat registrasi atau selambat-lambatnya pada 
hari pelaksanaan 
Pendaftaran peserta nonpemakalah dilakukan 
melalui website
Makalah yang di presentasikan dan dimuat dalam 
p r o s i d i n g  d a p a t  d i u n d u h  d i  
(http://seminar.uny.ac.id/semnasmatematika)
http://eprints.uny.ac.id/view/subject/prosiding.html 
satu bulan setelah pelaksanaan seminar
Pendaftaran peserta pemakalah dapat dilakukan 
dengan cara:
Konstribusi Pendidikan Matematika dan
Matematika dalam Membangun
Karakter Guru dan Siswa
100.000
150.000
250.000
300.000 200.000
150.000
100.000
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Non-
Pemakalah
